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Paseo Geológico por Castellón. 
Archivo 8  
Por Luis Angel Alonso Matilla Marjal de Xilxes- La Llosa-Almenara. (por Nel-lo-Navarro-Google) 
Y amanecer en la paz del Embalse del Regajo.. por ejemplo. (por Amparo Timoteo Ramón-Google) 
Puente de la vieja vía minera a Ojos Negros, en Teruel. Por Viver, 
Castellón, NE Hoja de Jérica. (por Joseba Hinojosa-Google) 
Cuantas y cuantas y cuantas preciosidades 
te vas a encontrar cuando te dé por ir a 
pasear a los territorios de este Archivo 8 del 
Paseo Geológico por Castellón. Es que ni te 
lo imaginas.  
Ah, que no se me olvide: Para que las fotos 
te salgan más guapas haz las después de 
una buena lluvia. Con buena luz, pero tras 
el remojo.  
Bien pues para eso has de preparar antes 
la salida al campo. En este caso tienes que 
repasar las siguientes Hojas del Mapa 
Geológico Nacional del IGME:  Jérica, 639 y 
NE de la de Villar del Arzobispo, 667; 
Segorbe, 640  y el N de la de Sagunto, 668; 
Castellón, 641 y el N de la de Moncofar, 
669. En las que dan al mar te entretendrás 
poco, pero en las de interior..  
Que te diviertas y se lo cuentes a los 
demás. 
Un abrazo de Luis Angel Alonso Matilla.  
Entorno en las siguientes Hojas: Jérica, 639 y NE de la 
de Villar del Arzobispo, 667. Castellón.  
Valencia.  
Castellón Teruel 
Río Palancia por el W de Bejís. (por Alberto Asensio.) 
Jurásicos y Cuaternario. NW de El Toro, Castellón. NW Hoja de Jérica.  
Por los campos en Cuaternarios de la imagen anterior. NW 
de El Toro, Castellón. NW Hoja de Jérica. (por jmnv-google) 
Calizas del Kimmeridgiense, Sup. S de Barracas, Castellón. NW Hoja de Jérica.  
Calizas del Jurásico Medio. S de Pina de 
Montalgrao, Castellón. N 234. NE Hoja de Jérica.  
Fallas y espejos de falla en las calizas del Jurásico Medio. S 
de Pina de Montalgrao, Castellón. N 234. NE Hoja de Jérica.  
Taludes en la 234 de calizas, tectonizadas, del Jurásico Medio. 
S de Pina de Montalgrao, Castellón. NE Hoja de Jérica.  
Fallas en las calizas del Jurásico Medio, y relleno en zona de milonita. 
S de Pina de Montalgrao, Castellón. N 234. NE Hoja de Jérica.  
Junto a anterior: Fallas en las calizas del Jurásico Medio, y relleno, con pliegues de arrastre, 
en zona de milonita. S de Pina de Montalgrao, Castellón. N 234. NE Hoja de Jérica.  
Tectónica compleja en calizas- dolomías- del Jurásico, talud Autovía Mudejar. Actuación 
para estabilización. Al SE de Barracas. N centro Hoja de Jérica- S de Manzanera 
Relleno en falla en calizas del Jurásico. Talud Autovía Mudejar. Al 
SE de Barracas. N centro Hoja de Jérica- S de la de Manzanera 
Rellenos en fallas en calizas del Jurásico. Talud Autovía Mudejar. Al SE 
de Barracas. N centro Hoja de Jérica- S de la de Manzanera 
Talud E Autovía Mudejar. 234. Al SE de Barracas. Fallas y 
milonitas en las calizas del Jurásico. N Centro Hoja de Jérica. 
Fallas en calizas del Jurásico. Talud E Autovía Mudejar. 
234. Al SE de Barracas. N Centro Hoja de Jérica. 
Mallazo en zona de fallas en las calizas del Jurásico. Talud E 
Autovía Mudejar. Al SE de Barracas. N Centro Hoja de Jérica. 
Talud W en la 234. Calizas, muy tectonizadas, del Jurásico. 
SE de Barracas, Castellón. NE Hoja de Jérica. 
Detalle en anterior: Talud W en la 234. Calizas, muy tectonizadas, 
del Jurásico. SE de Barracas, Castellón. NE Hoja de Jérica. 
Fallas en calizas del Jurásico. Talud Autovía Mudejar. Al SE 
de Barracas. N centro Hoja de Jérica- S de la de Manzanera 
Espejos de fallas en las calizas del Jurásico. Talud Autovía Mudejar. Al 
SE de Barracas. N centro Hoja de Jérica- S de la de Manzanera 
Numerosas fallas en las calizas del Jurásico. Talud Autovía Mudejar. Al 
SE de Barracas. N centro Hoja de Jérica- S de la de Manzanera 
Cabalgamientos. Rellenos de fallas. Tectónica intensa en las calizas del Jurásico. Talud 
Autovía Mudejar. Al SE de Barracas. N centro Hoja de Jérica- S de la de Manzanera 
Autovía Mudejar, paso por barranco. Entorno del Cerro de la 
Mazorra. SE de Barracas. Jurásico. N. Centro Hoja  de Jérica. 
Viaducto de Val de Hurón. 
Calizas del Malm, Jurásico Sup. NW de Caudiel, Castellón. NE Hoja de Jérica.  
Conglomerados, arcillas rojas y areniscas arcillosas, del Plioceno 
Sup. Terciario. A234. NW de Viver, Castellón. NE Hoja de Jérica. 
Calizas del Dogger, Jurásico Med. Cañón-nacimiento- del Río Palancia. 
El Toro, Castellón. NW Hoja de Jérica. (por Rafael Tudón-Google) 
Calizas del Dogger, Jurásico Med. Cañón del Río Palancia. El Toro, Castellón. 
NW Hoja de Jérica. (por Alberto Asensio/Marcos Gonzalez Diaz-Google) 
Conglomerados, arcillas rojas y areniscas arcillosas, del Plioceno Sup. Terciario. 
A234. Masias de Parrela, NW de Viver, Castellón. NE Hoja de Jérica. 
Arcillas  versicolores del Portlandiense, en facies Weald. Malm, Jurásico 
Sup. Autovía Mudejar, NW de Jérica, Castellón. Centro E Hoja. 
Arcillas, areniscas, margas y calizas del Portlandiense- Eocretácico, 
facies Weald. NE de Torás, Castellón. Centro E Hoja de Jérica.  
Zona de emplazamiento y afloramientos de ofitas  entre arcillas, yesos y dolomías 
del Keuper, Triásico Sup. Torás, Castellón. Centro Hoja de Jérica. Cantera.  
Arenitas de la Facies Weald. Jurásico Sup.- 
Eocretácico. De Torás al E. Centro Hoja de Jérica. 
Pequeño embalse de Camarillas o de Torás. NW de la población. 
Castellón. Entre calizas del Portlandiense- Eocretácico, facies 
Weald. Centro Hoja de Jérica. (por Luis Miguel Ortolá-Google) 
Calizas, del Jurásico-Lias Sup.- Dogger, del Peñaescavia. NW de Bejís, 
Castellón. Centro W Hoja de Jérica. (por jose manuel lozano c...-google) 
El Molinar de Bejís. Castellón. Calizas mesozoicas. Centro 
W Hoja de Jérica. (por Federico Yubero Maic..-Google) 
Cascada del Rio Agualobos, en El Molinar. W de Bejís, 
Castellón. Centro W Hoja de Jérica. (por jmnv-google) 
Río Palancia, entre travertinos y calizas. W de Bejís, Castellón. 
Centro W Hoja de Jérica. (por r_calaforra-google) 
Perspectiva – relieve realzado- de Las Lomas del Pradillo desde Bejís, Castellón. Afloramiento 
de Areniscas del Bunt. Y dolomías del Muschelkalk, Triásicos. Centro W Hoja de Jérica. 
Pozo Torrecilla, S de Ríos de Arriba, W de Bejís, Castellón. 
W Hoja de Jérica. (por David Serrano-Google) 
Pozo Resinero, W de Bejís, S de El Toro, Castellón. 
W Hoja de Jérica. (por David Serrano-Google)  
Calizas del Liásico Inf. Jurásico. Peñas de La Juliana, W de Bejís, 
Castellón. SW Hoja de Jérica. (por Luis Miguel Ortolá-Gogle) 
Arcillas versicolores del Keuper, Triásico Sup. E de Arteas 
de Arriba, S de Peñascabia, Castellón. SW Hoja de Jérica.  
Arcillas del Keuper, Triásico Sup. NE de Arteas de 
Arriba, S de Peñascabia, Castellón. SW Hoja de Jérica.  
Areniscas falladas del Buntsandstein, Triásico Inf. NE de Arteas 
de Arriba, S de Peñascabia, Castellón. SW Hoja de Jérica.  
Areniscas y argilitas del Buntsandstein, Triásico Inf. NE de Arteas 
de Arriba, SE de Peñascabia, Castellón. SW Hoja de Jérica.  
Areniscas y argilitas del Buntsandstein, Triásico Inf. NE de Arteas 
de Arriba, SE de Peñascabia, Castellón. SW Hoja de Jérica. 
Areniscas y argilitas del Buntsandstein, Triásico Inf. NE de Arteas 
de Arriba, SE de Peñascabia, Castellón. SW Hoja de Jérica. 
Pozo Calderón entre Areniscas del Triásico Inf. S de Loma de Los Pradillos, 
W de Bejís, Castellón. SW Hoja de Jérica. (por David Serrano-Google) 
Zona de dolomías tableadas del Muschelkalk, Triásico Med. Peligrosidad en carretera. W de Bejís, Castellón. Centro S Hoja de Jérica.  
Buen sitio para ‘¿descansar?’ W de Bejís, Castellón. Centro S Hoja de Jérica. 
Contacto discordante Keuper-Muschelkalk. 
Al W de Begís. Centro Hoja de Jérica.  
Areniscas del Buntsandstein y argilitas color 
vino. Al NW de Begis. Centro Hoja Jérica 
Areniscas y argilitas del Buntsandstein. 
Al NW de Begis. Centro Hoja Jérica. 
Relieves Jurásicos frente al Molinar. 
NW Begis, W Hoja de Jérica.  
Margas, calizas, arcillas F. Weald. Jurásico Sup. –Cretácico Inf. 
NE de Masía de los Pérez. SW de Begís. Centro Hoja Jérica. 
Facies- Weald- F. P. Jurásico Sup- Cretácico Inf. Margas 
calizas arenitas. Fallas. S. de Begis. Centro Hoja de Jérica. 
Zona de falla compleja : Eocretácico- Keuper- 
¿Terciario?. S. de Begis. Centro Hoja de Jérica. 
Meandros del Río Palancia al N de Begís, Castellón. 
Entre materiales del Triásico. Centro Hoja de Jérica. 
El Río Palancia por el N de Bejís, Castellón. Centro 
S Hoja de Jérica. (por Alberto Asensio-Google) 
Meandros del Río Palancia por Teresa, 
Castellón, SE Hoja de Jérica. 
Calizas,  margas, arcillas, areniscas. Malm, Jurásico Sup. N 
Cerro del Corvacho. NE de Teresa. Centro E Hoja Jérica.  
Giro del Río Palancia contra las calizas del Kimmeridgiense, Jurásico 
Sup. Ver borde inferior imagen anterior. E de Teresa. Hoja de Jérica. 
Donde la anterior: calizas del Kimmeridgiense Medio, Jurásico, tectonizadas. E de Teresa. Hoja de Jérica. 
Donde anterior: fallas en las calizas del Kimmeridgiense Medio, Jurásico. E de Teresa. Hoja de Jérica. 
Calizas del Portlandiense, Malm, Jurásico Sup. Zona del San Roque, 
N de Viver, Castellón. E Hoja de Jérica. (por Sisternas-Google) 
Travertinos, Cuevas del Sargal, S de Viver, W de Jérica, 
Castellón. E de la Hoja. (por José Palau Domenech-Google) 
Falla en las calizas tableadas del Jurásico en el cauce del Río Palancia en 
Jérica, Castellón. W de la Hoja. (por Luis Antonio Gil Pellin-Google) 
Calizas del Jurásico, Peña del Castillo. Jérica, Castellón. 
E de la Hoja. (por Federico Yubero Maic..-Google) 
Calizas Jurásico Sup. Sedimentos 
fluviales,… y tren. SE Hoja de Jérica. 
Conglomerados, arcillas rojas, areniscas arcillosas, del Plioceno, Terciario. 
Autovía Mudejar, SE de Novaliches, Castellón. SE Hoja de Jérica. 
Conglomerados, arcillas rojas, areniscas arcillosas, del Plioceno, Terciario. 
Autovía Mudejar, SE de Novaliches, Castellón. SE Hoja de Jérica. 
Presa del Ragajo, SE de Jérica. SE Hoja. Entre 
Portalandiense, Jurásico y Plioceno, Terciario. 
Presa del Regajo (fotos por Ximipons, tony carajillo, Amparo Timoteo Ramón.) 
Gunitado caído de los taludes verticales de areniscas y arcillas 
del Plioceno, Terciario SE de Jérica. Castellón. SE Hoja. 
Falla y pliegues de arrastre en las calizas tableadas del Jurásico Med. 
Masía de Los Perez. S de Bejís, Castellón. Centro S Hoja de Jérica.  
Areniscas y argilitas del Buntasandstein, Triásico Inf. S 
de Arteas de Arriba, Castellón. SW Hoja de Jérica.  
Calizas travertínicas?, arcillas y conglomerados. Plioceno, Terciario W de Navajas, Castellón. SE Hoja.de 
Jérica.  
Calizas del KimmeridgienseMed., Jrásico Sup. Autovía Mudejar. W de Segorbe, Castellón.  
Calizas tableadas del Liásico, Jurásico Inf. Al 
E  de Canales. Centro S Hoja de Jérica.  
Afloramientos de calizas del Jurásico, Sierra de Bellida, Castellón. 
Algunos de bajo buzamiento. SW Hoja de Jérica.  
Calizas del Liásico, Jurásico Inf. NW de Sacañet, Castellón. S Centro Hoja de Jérica.  
Calizas del Liásico, Jurásico. A veces con nódulos 
de silex. W de Sacañet. Centro S Hoja de Jérica. 
Calizas y travertinos. Salto de La Novia, Altura, Castellón. 
SE Hoja de Jérica. (por Anibal_One-Google) 
Arcillas, gravas y arenas del Cuaternario. NW de Altura, Castellón. SE Hoja de Jérica. 
Zona al W de Altura, Castellón, con afloramientos de ‘ofitas’ 
en las arcillas del Keuper, Triásico Sup. SE Hoja de Jérica.  
Valencia 
Mar Mediterráneo 
Fallas en las dolomías tableadas del Muschelkalk, Triásico Med. 
NE de Torralba del Pinar, Castellón. NW Hoja de Segorbe.  
Junto anterior: dolomías, arcillas y margas del Muschelkalk, Triásico 
Med. NE de Torralba del Pinar, Castellón. NW Hoja de Segorbe.  
Detalle en anterior: Argilitas versicolores Triásicas. NE 
de Torralba del Pinar, Castellón. NW Hoja de Segorbe.  
Fallas en las areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. NE 
de Torralba del Pinar, Castellón. NW Hoja de Segorbe.  
Areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. NE de 
Torralba del Pinar, Castellón. NW Hoja de Segorbe.  
Taludes metaestables de Cuaternarios- marrón claro- sobre Triásicos detríticos- 
blanquecinos. NE de Torralba del Pinar, Castellón. NW Hoja de Segorbe.  
Tras deslizamiento de ladera, con Cuaternarios- conglomeráticos- sobre Triásicos 
detríticos. NE de Torralba del Pinar, Castellón. NW Hoja de Segorbe.  
Falla en las dolomías del Muschelkalk, Triásico Med. E 
de Torralba del Pinar, Castellón. NW Hoja de Segorbe.  
Junto a la anterior: Proceso kárstico en zona de falla en las dolomías/calizas del 
Muschelkalk, Triásico Med. E de Torralba del Pinar, Castellón. NW Hoja de Segorbe.  
Dolomías/calizas sobre arcillas, margas, del Muschelkalk, Triásico 
Med. E de Torralba del Pinar, Castellón. NW Hoja de Segorbe.  
Probable halocinesis en las margas arcillosas del Muschelkalk, 
Triásico Med. E de Torralba del Pinar, Castellón. NW Hoja de Segorbe.  
Fallas en las dolomías/calizas del Muschelkalk, Triásico Med. 
E de Torralba del Pinar, Castellón. NW Hoja de Segorbe.  
Pozo en El Roger, S de Fuentes de Ayodar, Castellón. N 
Centro Hoja de Segorbe. (por Paco Gomez Guinot-Google) 
Cueva de La Muela, S de Fanzara, Castellón. 
NE Hoja de Segorbe. (por jlcerdan-google) 
Playa Gurugu, Grao de Castellón. NW Hoja. (por krel-google) 
Mar Mediterráneo 
N 
La Plana de Castellón- hacia Moncofar. Cuaternarios. Hojas 641 y 669.  
Pliegues en las calizas/dolomías, tableadas, del Muschelkalk, 
Triásico Med. SE de Ayodar, Castellón. N Centro Hoja de Segorbe. 
Junto anterior: calizas/dolomías, intensamente tableadas, del Muschelkalk, 
Triásico Med. SE de Ayodar, Castellón. N Centro Hoja de Segorbe. 
Falla en pizarras Paleozoicas?. SE de Higueras, Castellón. NW Hoja de Segorbe. 
Cuarcitas Paleozoicas. SE de Higueras, Castellón. NW Hoja de Segorbe. 
Cuarcitas Paleozoicas tectonizadas. SE de Higueras, Castellón. NW Hoja de Segorbe. 
Cuarcitas y pizarras Paleozoicas tectonizadas. 
SE de Higueras, Castellón. NW Hoja de Segorbe. 
Junto a anterior: Cuarcitas y pizarras Paleozoicas tectonizadas. 
SE de Higueras, Castellón. NW Hoja de Segorbe. 
Junto anterior: Zona de falla en las cuarcitas y pizarras Paleozoicas 
tectonizadas. SE de Higueras, Castellón. NW Hoja de Segorbe. 
Cabalgamiento en las cuarcitas y pizarras Paleozoicas 
tectonizadas. SE de Higueras, Castellón. NW Hoja de Segorbe. 
Cuarcitas y pizarras Paleozoicas tectonizadas. NW 
de Pavías, Castellón. NW Hoja de Segorbe. 
Margas, arcillas y areniscas del Muschelkalk, Triásico Med. SW de Higueras, Castellón. NW Hoja de Segorbe.  
Detalles en la anterior: Margas, arcillas y areniscas del Muschelkalk, 
Triásico Med. SW de Higueras, Castellón. NW Hoja de Segorbe.  
Inestabilidad de ladera con deslizamiento ‘reciente’. Muro menor en las arcillas rojas entre 
dolomías del Muschelkalk, Triásico Med. SW de Higueras, Castellón. NW Hoja de Segorbe.  
Contacto por falla- Muschelkalk arcilloso con Juásico Inf. 
Lias. SW de Higueras, Castellón. NW Hoja de Segorbe.  
Río Mijares y terrazas Cuaternarias. Villareal, Castellón. W 
Hoja de Castellón de La Plana. (por Juan Pitarch-Google) 
Zona de falla en las dolomías/calizas tableadas del Muschelkalk, 
Triásico Med. Entre Tales y Sueras, Castellón. NE Hoja de Segorbe. 
Al fondo, Los Órganos, Presa de Benitandus, en el Río Veo en zona de areniscas y argilitas 
del Buntsandstein, Triásico Inf. S de Sueras, Castellón. N Centro Hoja de Segorbe.  
Perspectiva desde el NE de Presa de Benitandus, en el Río Veo en zona de areniscas y argilitas del Buntsandstein, Triásico Inf. S de 
Sueras, Castellón. N Centro Hoja de Segorbe. /Vista de Campo (por Juan Devis-Google) y Órganos de Benitandus (por jvillalba-google) 
Detalle de las areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. Organos. 
N de Benitandus, Castellón. N Centro Hoja de Segorbe.  
Detalle en anterior: Estratos verticales de areniscas del Buntsandstein, 
Triásico Inf. S de Sueras, Castellón. N Centro Hoja de Segorbe.  
Mismo sitio que anterior: Fallas en las areniscas del Buntsandstein, 
Triásico Inf. S de Sueras, Castellón. N Centro Hoja de Segorbe.  
Detalle de anterior: Areniscas del Buntsandstein, Triásico 
Inf. S de Sueras, Castellón. N Centro Hoja de Segorbe.  
Sierra de El Espadán y el mar. Desde Alcudia de Veo, 
Castellón. Cetro W Hoja de Segorbe. (por Begoña CL-Google) 
Sierra de Espadán, Alcudia de Veo, Castellón. NW 
Hoja de Segorbe. (por Javier Piris-Google)  
Dolomías del Muschelkalk, Triásico Med., con diaclasas actuando como 
fallas, en la salida al SW de Gaibiel, Castellón, W Hoja de Segorbe.  
En el Barranco de La Rambla, al SW de Gaibiel, Castellón, 
entre calizas del Jurásico. W Hoja de Segorbe.  
Detalle en anterior: Calizas del Malm, Jurásico Sup. 
SW de Gaibiel, Castellón, W Hoja de Segorbe.  
Areniscas del Buntsandstein. Triásico. Al E de 
Algimia de Almonacid. Centro W Hoja Segorbe 
Fallas en las areniscas blancas del Buntsandstein, 
Triásico. Al NW de Alcudia de Veo. NW Hoja de Segorbe. 
Argilitas y areniscas F. Röt. Buntsandstein. Triásico. 
Al NW de Alcudia de Veo. NW Hoja de Segorbe 
Halocinesis en los yesos al W de Alcudia de Veo, Castellón. Centro SE Hoja de Segorbe. 
Arcillas versicolores y margas del Keuper, Triásico Sup. W 
de Alcudia de Veo, Castellón. Centro SE Hoja de Segorbe. 
Mismo sitio: Arcillas versicolores y margas yesíferas del Keuper, Triásico 
Sup. W de Alcudia de Veo, Castellón. Centro SE Hoja de Segorbe. 
Margas y arcillas del Muschelkalk junto a 
Alcudia de Veo, al NW. Centro Hoja de Segorbe.  
Arcillas versicolores del Keuper, Triásico Sup., y terras rossas  Cuaternario, a la derecha. 
Hacia El Zurrón, SW de Alcudia de Veo, Castellón. Centro SE Hoja de Segorbe. 
Pico del Espadán. Areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. SW de Alcudia de 
Veo, Castellón. Centro SE Hoja de Segorbe. (por Fernando caminador-Google) 
Dolomías Muschelkalk, Triásico Med., junto a- al S- Alcudia de Veo, al S. Centro Hoja de Segorbe.  
Donde anterior: Dolomías Muschelkalk junto a 
Alcudia de Veo, al S. Centro Hoja de Segorbe.  
Areniscas y argilitas Buntsandstein. Triásico. 
Al N de Veo. Centro Hoja de Segorbe 
Areniscas y argilitas Buntsandstein. Triásico. 
Al N de Veo. Centro Hoja de Segorbe 
Fallas y pliegues de arrastre en las areniscas y argilitas 
Buntsandstein. Triásico. Al N de Veo. Centro Hoja de Segorbe 
Relieves Jurásicos residuales-Montanyeta de Sant Antoni,  rodeados 
de Cuaternarios- Pleistoceno-Holoceno. Al SE de Bechí, Castellón.  
Desembocadura en el Mar del Río Mijares. N de Burriana, S de Castellón. SW Hoja. 
Peñas de La Rimansa, hacia Castell de Castro, Alfondeguilla, Castellón. Sierra del Espadán. 
Areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. SE Hoja de Segorbe. (por jrpuig/ventepani-google) 
Areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. Castell de Castro, Alfondeguilla, 
Castellón. SE Hoja de Segorbe. (por 40000pasos-google) 
Senda al Benialí/ Batalla - Vista a Cerro Gordo, Peña Cullera, cotas 995 y 997 (Pico Refición), Espadán, Gurugú y 
Peña del Pastor. S de Aín, Castellón. Triásicos, Buntsandstein. S Hoja de Segorbe. (por jrpuig-google) 
Dolomías del Liásico, Jurásico, al NE de 
Geldo y S de Almedijar. SW Hoja de Segorbe. 
Margas y arcillas del Keuper, Triásico, al 
SW de Almedijar. SW Hoja de Segorbe 
Detalle de yesos en las anteriores margas y arcillas del 
Keuper, Triásico, al SW de Almedijar. SW Hoja de Segorbe 
Dolomías, margas y arcillas del Muschelkalk en zona 
de falla. Al SW de Almedijar. SW Hoja de Segorbe. 
Espejo de falla en zona de Muschelkalk y Buntsandstein. 
Al W de Almedijar. SW Hoja de Segorbe. 
Zona de fallas en las dolomías del Muschelkalk. 
Al W de Almedijar. SW Hoja de Segorbe. 
Arenitas del Buntsandstein Sup. Triásico. 
Al W de Almedijar. SW Hoja de Segorbe. 
Areniscas del Buntsandstein. Triásico. Carretera 
Almedijar- Ahin. Centro W Hoja de Segorbe. 
Areniscas – y argilitas- del Buntsandstein. Triásico. 
Carretera Almedijar- Ahin. Centro W Hoja de Segorbe. 
Areniscas del Buntsandstein. Triásico. Carretera 
Almedijar- Ahin. Centro W Hoja de Segorbe. 
Areniscas del Buntsandstein. Triásico. Carretera 
Almedijar- Ahin. Centro W Hoja de Segorbe. 
Areniscas – y argilitas- del Buntsandstein. F. Röt. Triásico. 
Carretera Almedijar- Ahin. Centro W Hoja de Segorbe. 
Areniscas del Buntsandstein. Triásico. Carretera 
Almedijar- Ahin. Centro W Hoja de Segorbe. 
Areniscas – y argilitas- del Buntsandstein. Triásico. Falla 
menor. Carretera Almedijar- Ahin. Centro W Hoja de Segorbe. 
Areniscas del Buntsandstein. Triásico. Carretera 
Almedijar- Ahin. Centro W Hoja de Segorbe. 
Areniscas – y argilitas- del Buntsandstein. Triásico. 
Carretera Almedijar- Ahin. Centro W Hoja de Segorbe. 
Falla entre las argilitas pizarreñas del Buntsandstein. Triásico. 
Carretera Almedijar- Ahin. Centro W Hoja de Segorbe. 
Fallas entre las argilitas pizarreñas del Buntsandstein. Triásico. 
Carretera Almedijar- Ahin. Centro W Hoja de Segorbe. 
Buntsandstein desde niveles argilíticos a areniscosos y fallas . 
Carretera Almedijar- Ahin. Centro W Hoja de Segorbe. 
Falla entre areniscas y argilitas del Buntsandstein. Triásico. 
Carretera Almedijar- Ahin. Centro W Hoja de Segorbe. 
Muschelkalk con niveles ferruginosos y Buntsandstein. Desde el 
entorno de Cerro Gordo al SW de Ahín. SW Hoja de Segorbe. 
Taludes en alternancia de argilitas y areniscas F. Röt. Entorno 
de Cerro Gordo al SW de Ahín. Centro W Hoja de Segorbe. 
Taludes en alternancia de argilitas y areniscas F. Röt. Entorno 
de Cerro Gordo al SW de Ahín. Centro W Hoja de Segorbe. 
Detalle en talud imagen anterior: alternancia de argilitas y areniscas F. 
Röt. Entorno de Cerro Gordo al SW de Ahín, Centro SE Hoja de Segorbe. 
Detalle en talud imagen anterior: alternancia de argilitas y areniscas F. Röt. 
Entorno de Cerro Gordo al SW de Ahín. Centro SE Hoja de Segorbe. 
Areniscas y argilitas ferruginosas del Buntsandstein. 
Triásico Inf. Al SW de Ahín. Centro  SE Hoja de Segorbe. 
En el anticlinal tumbado en areniscas del Buntsandstein 
al S de Ahín. Centro SE Hoja de Segorbe.  
Gama de materiales arenosos-arcillosas del Buntsandstein, Triásico Inf. Al 
SW de Cerro Gordo, SW de Ahín. Centro SW Hoja de Segorbe. 
Conglomerados y areniscas del Mioceno, Terciario. Autovía 
Mudejar. SW de Navajas, Castellón. SW Hoja de Segorbe.  
Calizas, conglomerados y areniscas del Mioceno, Terciario. Autovía 
Mudejar, SW de Navajas, Castellón. SW Hoja de Segorbe.  
Calizas del Mioceno, Terciario. Autovía Mudejar, 
SW de Navajas, Castellón. SW Hoja de Segorbe.  
Detalle de anterior: Calizas del Mioceno, Terciario. Autovía 
Mudejar, SW de Navajas, Castellón. SW Hoja de Segorbe.  
Al N de la anterior: Calizas del Mioceno, Terciario. Autovía 
Mudejar, SW de Navajas, Castellón. SW Hoja de Segorbe.  
Río Palancia, junto a las calizas del Jurásico en 
Navajas, Castellón. (por Anibal_One-Google) 
Si, este puede ser un bonito sitio, Río Palancia, junto a las calizas del Jurásico 
en Navajas, Castellón, para ir acabando este archivo. (por elmedela-google) 
Dolomías, carniolas, con enclaves ofíticos, del Lias, 
Jurásico Inf. S de Altura, Castellón. NW Hoja de Sagunto 
Caliza/dolomía brechificada. Lias, Jurásico Inf. 
S de Altura, Castellón. NW Hoja de Sagunto 
Canchal. Senda a La Bellota. Areniscas del Buntsandstein, Triásico 
Inf. Chóvar, Castellón. SE Hoja de Segorbe. (por jrpuig-google) 
Peña Ajuerá, Azuébar, Castellón. Dolomías del Muschelkalk, 
Triásico Med. N Centro Hoja de Sagunto. (por a.beltran-google) 
Arcillas versicolores, yesíferas, del Keuper, Triásico Sup. 
W de Vall de Uxó, Castellón. NE Hoja de Sagunto. 
Detalle en la anterior: Arcillas versicolores, yesíferas, del Keuper, Triásico 
Sup. Halocinesis. W de Vall de Uxó, Castellón. NE Hoja de Sagunto. 
Detalle en la anterior: Arcillas versicolores, yesíferas, del Keuper, 
Triásico Sup. W de Vall de Uxó, Castellón. NE Hoja de Sagunto. 
Contacto discordante: a izq.- arcillas versicolores del Keuper, Triásico Sup. A la der.-
conglomerados y areniscas del Mioceno, Terciario. SW Soneja. NW Hoja de Sagunto.  
Arrozales en los Cuaternarios de La Llosa, Castellón. 
W Hoja de Moncofar. (por Nel-lo Navarro-Google) 
Claro que sitios guapos hay tantos..Que 
la próxima vez seas tu. En Alfondeguilla (por javalambre 1520-google) 
Cuando sorprende tanto fragor .. te vas al archivo 9. Pero no sin dar las gracias a cuantos nos regalan estas bellezas. 
Pozo Canales, en Bejís, Castellón. 
(por David Serrano-Google)  
